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Verdós oscur per lo llom, y claret
per la pancheta.
mx queJa als sento.
A. —upoc Nadoble:
—
pero eE segos volgueren vórelo.
—
AL ouT.—Rum.... TUum.... TUM...
“Una guitarreta malrascá.
AL oLraTO.—Bd y roin; perque
A
cuant bota, lo mateix cau damunt|
d- un tomello, que d' una mata de
ruda. $
AL PÁLADAR.—Lo ¡flora perque
noes antropófago. |
AL. TACTO.E com un es-palmaor. aAL SENTIT COMU (que li delia
dir raro, perque raro es el qu' en té),
no sap qu'in efecte lifá: y suplica
á ú dels dichosos qu“ en tinguen, que
fasa el favor dedirlo. —
—
En cuantá les sehues opinions,el
Saltamarti ningun interés te en ocul-
tarles; per consiguent,..... allá van.
Es moderat.. En la conversasió.-Progresiste....en les Saltamartines.a En este punt. te idees molt avan-Co. perque pensa pe. Realiste,1... perque sí ha amel
| Yreal del <a de la Prins
— eo... perque encara noadies- ques” ha batechat,
. perque li agraen veni El
es que names pot fumar de pa-“Eúltimament, en política...T
busque un rall.
J
Com es un resin-naixcut
.. y per lotant chicotet,
es un Saltamartínes
que no 's tfdva encara brut.
¿Li bastará asó al siñor de la picaura?
Sapia, pues, per si no li basta, qu'e
escribent d'el Saltamartí, es un mo
reno setrinet, en una cara que se a
vore.




L' añ sincuanta cuatre era
perqu* ara difísil fora, |
- cuant 1- arderit locomotora
chiulant per eixa Ribera,
entr* el fumque despedia
llabor d* ór desparramaba Ñ
y la ilus:rasió sembraba
que se cullen enlo dia;
cuant la eléctrica corrent
— espantantá les chents ransiés, —
en un punt, á grans distansies
—
trasmitia el pensament:
gúapo chic, chove, fadrí,
nasional y hombre de siensia,
“tenia un fill en Valensia —
un pare d' Alchemesí.
Pobre agúelo,á quíuns suchactel
li feren creure, molt maules,
qu“ ademésdeles paraules —
duya el telégrafo obchéctes.
— Fortel pare en tal creénsia,
del fill d'.el seu cor llechía
recomanantlila urchénsia...—
«No 's fie d* el ordinari




unes botes de charól
que m*ha olvidat en 1“ armari.
»No escaseche corregudes —-
pa qu“ apleguen á les sine,
pues tine pará.... y les que tinc
tenenles sóles rompudes. »
Suantel agiielo á gotes,
V“ á sa casa, qu* está llunt;
torna corrent, y enun punt
d' el aram pencha les botes;
ficant dins un paperet
que duya este sobrescrit.
“Para Don Pascual Plorit,
callejon d“ el Trabuquet.»
En Alchemesí vivia
per entonses un sesant
que pasaba dadallant
totes les hores del dia;
y en resignasió seráfica
* Mastegant melancoliíes,
pasechaba tots els dies
per la línea telegráfica.
En este, anaba pensant
en que les botes du á estelles,
cuant veu les botes aquelles —
d el fil de ferro penchant.
Les despenchá en una caña
—
que vá vore en un sequiól,
- y en les botes de charól
els peus el pobret s' apaña,
dient posántseles... . ¡Eu,
ser;yni pintát!¡Grasies4 Der 1 q“ ha trovat
—
les sabates demon peu! —
-
Despues d habér fet en elles
dequeli estárrbe, mil próbes;
S“ en aná 4 casa en les ndves
deixant en 1“ aramles velles.
IL
Torná 1“ agtelo.... y penchant
va vore d' el fil ferro,
les dos botes de beserro
EL SALTAMA € TI.
| E.
qu' es vá deixar el sesant.
Les despenehá en alegría,
y en sa casa álamuller: -li digué.... ¡qué no potser —
si no eu vera, yo diria!
¡Anar tan pronte, tan llunt!-
¡Yo estic tot esbalait! |
|
|
—¡Si que les ha resibit?
—Al instant.
—¡Ma qu' es asunt!
¡Ya no estrañaré que voles!
+ —No tan solsresibí aquelles. 9
sino que torná les velles
pa qu“ els PE miches soles. :A 513 | £ 1í
EL SALTAMARTI 19%
A : “PROVINSIES.
—L' Aládroc que tenim de corres-
ponsal en Málaga nos escriu desde
les aigues lo siguient: —
»Siñor Saltamartí: Salut y brios Pp f
ra botar. :
_Sinse ninguna de vosté á que vefe-
y dean pa mi per lo tant,ola ploma. pera contarli algode 10| qu“ ha ocurrit Ns Doestesplayes. -
En primer llóc, dul dismitetao
qu“ ham pasat les festes millor de lo” á
que ereiem; pues escamats de la falta” —
de Napoleons que se notaentérra,se”—
persuadirem que pagariem el pato; —
y que la chent se tiraríaal aiguaen—
busca nostra, á falta de comestibles
terrestres. Pero grasies á Deu, no ha-.
segut aixina y ningu s'ha enrecordat—
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Envista de queperel prinsipi de
|
que el peiz gros se mencha al menut,
nosatros no podem menchar mes que
gamba, resolguerem pegarse un atra-
có d' uns sérdos qu' habien naufra-
gat. Esta resolusió, obligá als man-dons á pendre medides riguroses
que desesperaren als nostres, y el dia
de Nadal á les ndu d' el matí, estigué
así á punt de rebentar un pronunsia-
ment entre el a/adroc menut. Les
consecuénsies hagueren segut fatals,
á no intervindre en la cuestió un em-
peraor, que com vosté sap, es un peix
que porta 1* aspasa en lo front.
Per l'asprá torná á remo ures la cosa
perque-una gran porsió d' aladroc re-
conchurá pa no pasar per la
gola Una gota d'aiguaen totesles fes-tes de Nadal.
Póoc despues de la conchurasió
varen vore elsamotinats, (u* els pusa-
ba per damunt una goleta carregá
de vi de Málaga, eixutet; y en manco
ue li costa de badallar á un gat, se
_posaren els tombanavios á la capa de la:
embarcasió y tots á una encomensa-
-— Ten áferlil* aleta pa tirarló á pique.
—Aquí fueTroya.
— Eicapitá renegaba, el pilot malaía,—elsmariners ploraben, y en esta con-
— fusió acudí el rey del húmedo imperio
enlo trident en la ma, y entr' ell yunescuantes sirenes que 1 acompaña-
—
ben, lograren desfer els grupos y Tes-
— tablecer el órden marítimo.
La Pera acabar de tranquilisar els áni-
mos dirichi la siguient proclama: í| ny
E
EL SALTAMARTI.
segun las noticias que he adquirido.
A adroques: Sois poderosos, pero¡ — lasarmas, sino la razon, debe regirAE:
.
Nada de tumultos. Acudid a la
prensa hidráulica, y haciéndola eco
de vuestros deseos, traerá á mis oidos
vuestras demandas. ¿Quereis ganado
cerdoso? Pues bien; no hagais el idem:
¿Quereis igualdad? Hoy empieza. Vais
a comer pescado gordo. Un triton pa-riente mio, muy buen mozo, por mas
señas, que está hace tiempo destina-
doá servir de adorno en la Glorieta
de Valencia, me ha denunciado que
en la pi/a de su fuente han nacido
unos como peces de tan mala forma ytan exigua gracia, que deshonran á la
raza.
Los he mandado traer y pienso má-
tarles para evitar que tengan suce-
sion. |
Una escamosa embajada. se dirige
con este objeto á Valencia; presenta-,
Tá sus credenciales al ayuntamiento,
y si esta corporacion tiene, como no
puede menos de tener, amor á las ar-
tes y al ornato público, mandará
echar al mar inmediatamente á losmonstruosos bichos que afean y desfi-
guran una fuente que no es maleja
Si nó, yo haréque se le pare una es-
pina en la garganta á cada concejal.
Esperad unos dias y tened confian-
za en vuestro
|
| " | NEPTUNO. » |Esta proclama, encara que nofon
mes que un paper dañat, disipa els
grupos y calmael esperit d'el ala-
dróc, qu'estaper ara en la boca uber-ta esperant als peizots que li han pro-mes. A :Espere que me-diga voste si el:
achuntamentfa laraho. |
ió
No estrañe quenoparle en anda-ls, perque soc dsles playes de Culle-




Tampoc estrañe quevacha borrat
algun regló d'esta carta, perque te-im /arena algo homida, y ademés,
perque escric apresa, pues vullc apro-
fitar el /Iujo de hui pera deixar la
carta en térra, á hora de correu.




PROPAGANDA. Despusahir, un chó-
ve d'uns 15 añs, s'anecziond un mo-
caor de pita que duya una llauraora
en la sistella.
S* alegrarém de que li caiga elnes,
Pa que no puga mocarse.
Foso. Davant de la casa núm. 7,
d'el carrer d'el Trinquete de Caba-
lUleros, N“niá Ú. Cuant pldu, es cosa
“de ofegarse enell
Supliquem als entrantes, que tapen
els trateE han deixatels salientes.aránt el sól, ne vá per
eixos carrers ú prou mal parlat. Val-
gut d'el seupoder, es capás de dirli
una desverge da al so/ de mich dia.
No seriama
no se limitaá parar el s07, sinse dir
restá ningú, el posarán uns cuants
dies 4 la sombra, pera evitarli una
nsolasió.
Crec que convenient será
“qu'els aguasils, tropalista..
Siñors Brotons ó Sagrista....
paren á aquell sacristá.
amenasarlo, en que si
|
ESPECTÁCULOS PA FER PLORAR,
—
EL SALTA MARTI. E EA
CHUPLABEN. “Sospechant el siñor
Peralta, gobernadord“esta provinsia,
qu'habia maneco en lo portal de
Cuart, dona sértes atinaes disposi-
sions, que secundaes intelichentment
per el Interventor d-Hasienda públi-
ca, han donát per resultat, la sertea
de quesi que se chuplaba. ,
El Saltamarií, proposa al CGobern,
|que ants de que. prenguen posesió,
fasa llevar als empleats, pa que no
s'en entren, com se fá en lo llens.
TEA
Br
ALSEN VOSTES ELS ULLS. La empresa d'el
teatro r: nsipa/, ha colocat al Saltamarli
en una gabietade fil d'aram, penchant de
l* araña, pa que no esgarre en les serres, el
Lersiopelo de les butaques. De modo, que
| desde hui en avant parlará de teatros
¿Ahonel colocarán en lo de la Pr sesa?
Arali toca á este
Manso y quiet com una malva
no queriendoser molesto,
está, pa saber son puesto,
esperant el Zoc de !' Atba.
DIVERSIONES PUBLICAS...
Un peixcaor de caña. —
DIVERSIONES PRIVADAS..——
Totes les que A. E 7= -ESPECTÁCULOS PUBLICOS, ———
(PERA FER RIURE.)- y
Tres aguasils de gala.





L* amo de la casa demanant . llo- dalusía. ;Tuer.-.
- "de






Con-sol-i-da- dos: se so pasár un— bon rato, '
Deesa valents,Denda a-mort-i-sable.—Un desa-fio formal. - :Deuda con interés de qu“ el marit
no eusapia: la de la modista.
- Deuda sin interés de tornarla; la— d'elsque demanen unduroPa diver-tirse.
Deuda del personal; la de la laba-
nera.
Timos; casitots els dororene “tenen.
Inscripsiones mal escrites,Ta en molts puestos.unes de carreteras, fer vol-
*
les dilichénsies,
— Acciones de banco; si está coixo dei-
vario á vosté idem.
— Acciones deobres públiques. Despen-E
obrers de vila
— Material, paraula de saibat er.— Participes legos. Els repartidorsdeSaitamar lí,
s“en
— PARTES TELE GRÁFICS.
io— —
|
— TETUAN 9—han EA lese mones, per haber dispost el Empe-
; matarles y vendre les polis pael dante áEspaña,
stes d' Africa están plenes
de monetes, TesoHes-
Yo em pense que tot serán monaes;
pero cumplixc. en avisaro. Alerta.
Les mones están capitanechaes per unMico de tres cues.
La cdsaporta rabo.
M'han dit quen estes festes: yas'han a en - España algunes——Es menester no adormirse, ACorta 9.—Z7 Zobo, continúa sinse
novetat.
Escosta. —Gran pronunsiament en-
tre el abaecho. 5 hamanat tallar el
capámes dun milló de insurrectes.
| —Esta Cuaresma tocarán “vostés elE|escarmentpor
ULTIMA HORA. —
Está esperantla. Y'há eixit dels
nou. Nostre siñor queli la done bencu. T
Correspondensia particular del Saltamartí,
ui
Sr. D. M. I. Alsira..... Vinguenelscuens. -
2 » J.S. Alacant... —— '» » RP. Eixáliva... E > moques!
> »P.S. Carcsixent. Corriente,
» » A.J. Alcoy..... Nenviaré 130.
» 53 Minuel. Voste es molt ros,
» »N.A. Ontenient. chial:
» »P. C. Moixent.... ques, —
» »R.A. Manuel... Caragols.
» » M. P. Alsirá..... Saltará.
*
» »J. 3 Alsta%... Bueno.
» P. N: haonehio 5. Fregnes les cames,
Editor responsable, aeimprenta de /a Opinio. á carrec ge D AdolfoFernandez, plaza de RibóL, núm. 7, duplicado.
EyNE .. J :- -
ñ invadir l An-
DE FEMATER Á LACAYO ——
perque em cunvenia sero,
dasta els catorse añs terrero,
—.
+ dasta els dihuit femater.
Per la nit en la barraca
y enla faena p'el dia,
no ha tengút mes alegria
ni mes amistat que laca.
Ni una música; ni un ball;
conte vosté en tal seguida
les hores que tinc de vida
per les que tinc Je treball.




haguera anat fentme vell
no tenint peres ni glories.
Pero bate vosté así
qu'anant un dia á regar,
me vaig en I*horta encontrar
no ua: dona... un serafí.
Tan boniques ni hiá poques
com eixa llauraoreta;
si siñor, y anaba feta
un campanar de bachoques.
Les sayes en farfalans;
y una grasia en la presona...
qu'al mirarla... la lligona
me se caigué de les mans. >
No * clavat al cosduya un ramellet tan curro,
qu'haguera volgutser burro
pa menchármelo d'un mos.
Mix formal y mix de bulla
em va dar esta rosella; .
A
e h.
(Saca del bolsillo una envuelta
en un papel.) E
poro ¿mbolicats en ella
un puñal en cada fulla,
o li digui ¡Cuerpo bueno!
y ella em se posá 4 mirar —
d'un modo, quem ou(garuna micha de veneno:Pasaren dies y, en fi,
resultá de la roseila...
que yo la volia á ella
y ella me vulia á mí,
— Vivia molt satisfet
Y...hom vullc anrecordar;
“poro al mes, me va deixar
resa per Visuntet,
Ppregui, tot fon de vaes,
“dos anys fa qu'estic rostit
y qu“el cor tinc destroit
de tantes safanoriaes.
¿Li bufarienla orella?Ne sé, mes com yo vela
que mentres mes la volia
mes m*anaba aborrint ella;
“buscantli al_meu mal remey,
ya fart de tanta Cansó, -
'
*
prengui la resolusió | A.d'anar á servir al rey, deNom «eiraren engancharme
els parentsque tinc así
Y entonses deterMini
per lasprá sehuisidarme.
En carabasa y melo *me vaig untar la mollera, -
y el cap dins la gorrinera
vaig ficar, pa qu'el bacóclavantme agust el quixal
me deixara el serveli buit,...
mes no tenia apetit
- sense ducte lanimal,
Tio Qur.
VAORO'
¿SÍede sa casa la pobreta.
¡Ni ronca! o
I ¡Segonsla trasamo] anteniment tenia! —
U que no li agradaria
tal vegá la carabasa,
Yo, veent lo infructuós
de tant de remey y tant,
y que m'anaba posant
de caia dia mes gos;
a la mehua siñoreta
busquí mes furiós quí un rayo y
y menomená alacayo
en cá que me fea dol
deixar la familia y laca —— _y en la trasera en Casaca
anar fet un verderol:
y en un sombrero de copa
Y en esclavina en la capa
Tro Qui.
VAORO.
y en un casiguí en solapa
y uniformat comla tropa:
Pen saragúell curt y chupa, —tot galonechat de trepa.y mes formal qu'una epao:sempre dels amos á grupa, Efet un siñor de chiripa pien vestimenta tan guapa. - "EAUhy en mes cotorins queun mapay en senturó que destripa, *pa no velxar á Ja fosa —veeñtla asi Tio Quico,
ani agafat coin un mico




TZ.y en les cames mataures —
de puchar al carruache,
¿Y tenies Melt treball?
No era aixó loggn'em rostia
si nó lanar totlo dia alo mateix quun papagall.
¡Poses un bon pardalet!
Als dos mesos de rabia
va lio Quico, abaixar
DE FRMATER ALACAYO.6
l
é dee un siñoret, Tio Quit. ¿Y ya no I*has vista mes?novio de 13 siñoreta, | | Vaoro. Ni una vegada sixquera,el marqués de Carretraca | ni vullc... perque si lá vera...
y en vallevar la casaca Tio Qut. Yo li parlaré y no res..,donantme una casaqueta. Vaoro. No siñor, no fasa un tal;
Tro Qui. ? Y al ama deixares? lo qu'ha de fer com gát vell
VAORO. - ¡Ey! es donarme algun consell
Si ella em digué, «Salvaor que per aixó es menescal,
vas á serviral siñor Tro Qui. (Con estremada gravedad.)
desd'ahora de cocheí.» Es un cas estraordinari
Tro Qur. ¿Algun átre animalot? y es presis en tal cuestió,
Vaoro, Aixó: pero no de ploma, fer vore la ilustrasió
— de tant de correr al trot.




que el grupo al cual va incorpora-
——.. dalamúsicaviene aproximándose.
Una voz.
o> fa dos anys, cuant TeresetaO s'empeñá en dirme que no.
:
—— (Señalando la de la barraca de la
un animal qu“es deslloma
Poro agust tot ho sofria
pos st en la chica pensaba
y á tot hora la ploraba,
al munco no la veia:
onse mesos fa qu“así *
els meus peus no s'han posat
y estic mes enamorat
— |
qu'el dia que la troví.
Plorant li pague el tribut -
que sa hermosura mereix
y adore... lo mateix
—
yvabans, pero en mes quietut.
Y sempre volentla aixina
aniré apiegant á agúelo
que la ausensia es un consuelo
poro no una medesina.
Com l*amor siga dels fins
per mes que diga la sensia....
:
no “arranca d'asidins.
—— (Señala al corazon.)
-— L'amor verdader y fort
tan verdader com el meu
donant per remey la mort. ——
tesde esta última redondilla, deben
o1rse á lolejos música de guitarras
y gritos de alegría. Desde la termi -
nacion de esta zancion hasta que
empieza. la: escena 3.* debe oirse el
acompañamiento de las guitarras
cada vez mas fuerte; pues se supone
(Cantando.) «Por tener esos ojitos
«Y ESA cara Lan refina |
«te dicen aqui en el reino







- (Cantan dentro. Un momento an- |-
|
—
poroel firma el señoret,
d'albeitar veterinari,
Vint anys estic dedicat,
sofrint mil impertinensies,
á anar curant les dolensies
dela pobra humanitat.
May á ma casa 4 vengut
hegua coira, potro curro,ni aca, ni-rosí, ni burro,
que no trobaren salut,
Yo ns ha fet mes qy'asistiral próchim en los seus mals.
y ahí estánels animals
que nom deixarán mentir.
Ningú es pot queixar, ningú;
con qu'ánimo, Vaoret,
que lo quen atres ha fet
millor hua de fer entú.
¿Tú vols 4 la chica? —
A" Sí.Tio Quí. ?Y no vols parlarli?”
VAORO. A.Tro Qui¿Tú te casaries?
VAORO.
— : ED...Tio Qur. ¿Cuánt vas á Valensia?
- Hai;
y si nu haguera segut —
el convit que Teresetaliha fet 4 la siñoreta
tampoc haguera vengut
poro com el señoret
no la deixa del costat...
Pos tot quedará apañat
ans d“anarten, Vaoret.
“No li pot eixir res mala:home qu“así seu fica;
(Tocándose la frente.)
Ú el Cases en eixa ehica,ú yo no soc menescal..
Ans llixca este paperet;
(Saca uno del bolsiilo Y
é su tio:) E(Lee el papel el Tío Quico, ha-ciendo ún marcado gesto de admi-
_ TacIon.) | ;
coses de la siñoreta
p'ametar 4 Tereseta....
Tro Qui.
VAORO.
se lo dá
